











































































去l 実 験 計 画 表
群 人数 情緒状態 音刺激 節 人数 情緒状態 音刺激
CO(40) 18 快 J-40の CO(12(》 32 咲 J〒120群 テンポ 群 のテンポ
UC(40) 18 不快 J-40の UC(120) 20 不快 J-120
図形番号 .1 2 3 4 5 6 7





























































図形 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 4ー 15
1 ＼ <<< << << < <
2 > ＼ > > > > >
3 > ＼ > > > > >
4 > > > > >
5 <<< ＼ < < <
6 > ＼
7 > > > > > >
8 << < ＼ <
9 > > ＼ > >
10 > ＼ <
ll <<< << ＼ < <
12 > > >
13 <<< < <
14 > > > >> > >
15 <<< << < <-
(<は多い.>は少ないことを表わす)
衷3 動きの速さの図形刺激間の比較
図形 ー 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 4ー 15
1 ＼ <<.< <■<<<< < <
2 > ＼ > >
3 > ＼ > >
4 > ＼ > >
5 ＼ < < <
6 > ＼ > >
7 > > ＼ > > >
8 > ＼ <
9 > > ＼ > >
10 > ＼ > >
ll <<< << <<＼ <
12 > ＼ >
13 < ＼<
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